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A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”. 
El cuestionario,  además de su principal  objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más al lá  de nuestros temas 
de trabajo y  sea un aporte a  futuros estudios históricos. 
Esperamos que esta iniciat iva pueda ser  otro nexo entre los ict iólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras fronteras. 













Título  máximo,    Facultad  y  Universidad:  Dr.  en  Cs.  Biológicas,  Fac.  de  Ciencias  Exactas  y  Naturales, 
Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Posición laboral: Prof. Titular. Investigador Independiente CONICET. 
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Juan M. Díaz de 
Astarloa y Santiago 
J. Aguerre en 
ScrippsInstitution of 
Oceanography, San 
Diego, USA,  
















Juan José “Plu” Rosso, Paula Orlando y Martín Díaz de Astarloa, barcodeando peces de agua  dulce en Misiones, 








Prr oBii ott a  
  
Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
21  --   Coll eccii ón  Sembll anzz asII ctt ii oll ógii cas  
Arr chii vos  Edii tt ados  
01 – Pedro Carriquiriborde. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
02 – Pablo Agustín Tedesco. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
03 – Leonardo Ariel Venerus. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
04 – Alejandra Vanina Volpedo. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
05 – Cecilia Yanina Di Prinzio. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
 
Esta publicación debe citarse: 
 
López, H. L. & J. Ponte Gómez. 2013. Semblanzas Ictiológicas: Juan Martín Díaz de Astarloa. 
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